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Turismo Hispano^ Marroquí 
En la "ReviaLa de Paris" se ocu-
pó recienteniente el distinguido es-
critor francés Jorge. Ilerscn acerca 
0 v erca 
los progresos importantísimos ^ue* 
del paso a través de España de las se roalizan en nuestro protectorarlo" 
cirse lo mismo del viaje a través] fTI r r s W l s4 ' ^ 4-
de Marruecos aunque no i g n o r a m p s l » - ' 16 D i a n ü B C í ITl 161110 0 8 1 3 8 ü r G n a S 
masas considerables dé viajeros 
que van por vía marítima do Marse-
lla a Argelia en su visita a las p o -
sesionas francesas del Norte de 
Africa. 
desde todos los puntos de vista. Hay 
establecidas buenas comunicaciones 
por medio de autocares ?.?í como 
servicios de guías. En lo que rá>| 
estamos tan a la altura &mo de-* 
ha ocasionado la catástrofe 
tres de ia madrugada 
a ¡as 
La realización de esto proyecto) biéramos es en el servicio hotelero,' 
desde el punto do vista turístico 
exige que los servicios en la parte 
del protectorado español de Marrue-
cos donde el turismo sea posible es-
tén montados de tal manera sobre 
todo cuanto se refiere a los hote-
lo* que los expedicionarios que lle-
guen a nuestro protectorado desde 
Francia puedan una vez regresados 
a su pais hacer el elogio del turismo 
hispano-marroquí convirtiéndose de ra Marruecos escogiendo el pnso a 
tal suerte en los mejores propagan- través de España en vez dé ja siera 
pudiendo decirse a este respecto 
que hay contentarse con lo que 
existe; pero -d día q..ie sea un he-
cho la anunciad! construcción del 
hotel de Tetuán, Je .jian lujo y 
confort entonces el turismo hispa-
no marroquí reciüiirí un impulso 
importante. 
Del éxito de las primeras exne-
oiciones que parten de Francia pa-
Cuando nos disponíamos a cerrar-
la edición por haberse r e c i b i ó mo-
mentos antes nuestro servicio ce la 
Agencia Febus llegó a nuestra Re-
dacción el obrera Torcuatc Pere 
grin. comunicánionos que en aquel 
momento se había deriurnbndo una: 
do las naves dél Mercado que dan' 
frente al Grupo Es^ohr. 
mo si las arenas so hubieran cuar-
teado a cierta profundidad y en di 
rección al lugar que ocupa el mer-
cado. 
Esta brecha o cuarteamiento de 
arena? k'Q iniciaba en la gran zanja 
que rodea el mercado por la parte 
que mira a la carretera de Nador,| 
zanja que fué abierta hace dos años' 
distas. 
Tenemos noticias de que por en-
tidades particulares van a realizar-
se las prijjreras expediciones sali-
das do Paris directamente para el 
protectorado español en Marruecos 
pasando por España. En Algeciras 
se embarcarán para Ceuta y en Ceu 
ta empezarán la excursión inclu-
yendo en ella lo más interesante 
que el turista puede ver en nuestro 
protectorado. 
La importancia que para España 
ticen ta realización de semejante 
proyecto es considerable sobre todo 
porque los expedicionarios destina-
tíos a Marruecos que pasen a tra-
vés de nuestro país se queclrtrán 
en él algunos días según el itine-
rario, cuyos punios principales se-
rían necesariamenc San Sebastián 
Burgos; Madrid; Sevilla; Barcelo-
na; Granada y regreso a Paris. 
A la ida o a la vuelta los expe-
dicionarios se detendrían e nías prin 
cipales ciudades españolas, de suer-
te que el viajero tendría el dobe 
interés de conocer un gran país co-
mo España y el país exótico ma-
rroquí punto final de destino de los 
expedicionarios. 
Por lo que so refiere al viaje a 
pre incómoda travesía del Medite--
rráneo depende el ñor ven ir del tu -
rismo hispano marroquí 
Descontado que los turistas ex-
Eran las tres de la madrugada, f para el desagrie de la laguna que se' 
Alarmados por la gran (érdida- formaba en la hondonada que da' 
que era para Larache la desapa- frente al Grupo Escolar y en donde 
rición de su soberbio mercado elo- aún existe una noria que hace tiem-
giado y admirado haco pocos meses - po debió ser cegada, 
por ilustres personalidades -xtran- Aunque en escaso número dado 
jeras nos trasladamos sin pérdida lo avanzado de la madrugada se fué" 
de momento al lugar del siniestro, ron congregando algunos curiosos 
Cuando llegamos una de las naves qUe se mantenían a cierta distan-
destinadas a pescaderías se derrum- quo gg produjeron los primeros htinj 
El c l o w n que h izo l lorar 
José de Vigo y Fabra se llama i De pronto los dos hermano? Ba-« 
el autor de tal proeza que realizó| rraceta célebres payasos se presen-
con gallarda gesta de antiguo ca-' tan en escena acompañados de otro 
babero español. Porqu'. una Cara clown que vestía grotesca indumen-
enharinada, unos absurdo? zapa- taria a cuya vista se ijrodujo un 
tones y una indumentaria capri-* largo murmullo en la hermosa sala 
chosamente ridicula jamás movie-! seguido do una cariñosa ovació'a 
ron a ocupación ni a sentimientos delatora de que el públiCD había 
emociónalas sino a la hilaridad dê  adivinado la verdadera perscnali-
•grandes y chicos cuando menos, a su! dad del nuevo artista, 
indiferencia tratándose do público] Fsfe cohibido al principio por el 
como el barcelonés acostumbrado a. recibimiento do que había sido ob-
ver y oir a los mejores payasos que jeto fué rehaciéndose poco a poco 
desfilan por esos circos. j y mostró sus habilidades "tocando" 
Hago merced al lector Hft feato el ^m!cho miisical 7 Poniendo en 
detallado que la prensa toda publi- Práctica los dos 0 tres trucos ^ 
có, de los preliminares de este gra- sus compañeros de trabajo de una 
tranjeros queden satisfechos de su baba con gran estrépito y cuantos ia gran bóveda central del edificio 
se desplomara ya que por la parte 
que pe produjeron os primeros hun- | 
paso a través de España, se ha do 
tener la certeza absoluta de que 
quedarán igualmente satisfechos du 
rante su permanencia en el Pro-
tectorado español en Marruecos; so-
lo así será posible que nuestro te 
rritorio del Protectorado sirva de 
punto de paso para todas las ex-
cursiones turísticas tan frecuentes 
y tan bien organizadas en el norte 
de Francia 
allí se encontraban suponían que 
todo el gran edificio se vendría aba-
jo antes del amanecer. 
Los agentes del servicio y serenos 
habían marchado a dar cuenta a las 
dimlentos o sea por la que da a la¿ 
carretera de Nador, se había oca 
sionado un desprendimiento de are-
í  - autoridades de la catástrofe y un í - nas qUe habían arrastrado consigo 
gran parte de escombros y trozos 
de muralla de la nave izquierda del' 
edificio destinado a pescadería. 
camente se encontraban en el lugar 
del suceso varios españoles e i n -
dígenas que a esas horas acudían ya 
a su puestos para preparar la labor 
del trabajo cpre horas después ten-
Por nuestro Marruecos pasarían drían ante la. llegada del público pa-
los expedicionarios al Marruecos ra realizar sus compras. 
'francés, Argelia y Túnez donde po-
drían embarcarse para regresar a 
su país a través del Mediterráneo 
o para volver por tan breve ruta 
como es Ceuta Algeciras completan 
do el circuito Paris Madrid Marrue-
COMO DEBIO OCURRIR LA 
TASTROFE 
CA-
SE PROHIBE EL ACCESO DEL PU j 
BLICO AL MERCADO 
Con el fin do poder informar al 
nuestros lectores los detalles de es-; 
ta catástrofe que nos ha impresio-
nado grandemente ppr tratarse del 
primer edificio moderno que tenía 
nuestra ciudad hemos retrasado la 
tirada de la edición. 
Según las últimas noticias que 
Poco después del hundimien-
to se personaron en el lugar varias 
personalidades; el jefe de Policia 
eos Paris a través del Estrecho de Urbana y agunos técnicos de obras 
Gibraltap a los que preguntamos sobre los mo hemos podido adquirir sobre el si 
En el porvenir ese paso a través tivos del hundimiento. niestro son de que no han ocurrido 
de España y todas las expediciones Según nos informaron la gran can desgracias personales, pues el guar-. 
turísticas o de otra índole destina- tidad de agua que descargó estos da del mercado al ocurir el hundi-
das a Africa será absolutamente in - últimos días sobre nuestra pobla- miento de la primera nave se lanzó 
dispensable. Nos referimos al mo- ción y el coincidir en ser las p r i - fuera del edificio. 
las aro Nuestras autoridades habrán to 
que sin ruado todas los acuerdos necesarios 
to suceso que tuvo como origen la 
apuesta de diez mil pesetas concer-
tada entre el improvisado clown y 
sus primos, los hijos del marqués 
de Blella. 
Estos, acostumbrados a la blanda 
molicie que proporciona una en-
cumbrada posición social, se auto-
presagiabian el sufrimiento de gran 
des calamidades si repentinamente 
quedasen reducidos a ta miseria. 
Aquel, d^eñó de un espíritu em-
prendedor no abundaba en la opi-
nión sostenida por sus aristócra-
tas parientes y rebelándose contra 
ella les aseguró que todo hombre 
de buena voluntad como él sabría 
rehacer su vida deshecha en cual-
quier momento dado incluso traba-
jando de payaso en un circo. Hubo 
enconada discusión y de ella nació 
la célebre apuesta... j en aquena sala cortó Ias últimas 
Función de gala en el circo Olim-j palabras del artista a la cual José 
pia de la ciudad condal: Los car- de Vigo respondía saludando torpe-
teles rezaban: "Debut y despedidaj ménté' presa de la mayor ermeión 
de una aristócrata personalidad bar • experimentada en su vida ed hom-
celonesa... "Ante tal reclamo el hvo- mundano mientras er, machas 
amplio coliseo era pequeño para con mejmas femeninas desaparecía el 
tener la avalancha humana que lo . maquillaje arrastrado por inopor-
noche le enseñaron: el de la vela 
que se come uno y sale... El de 
globo que se hincha con la respira-
ción; de quien se finge muerto y 
resucita cuando estalla... Muchos 
aplausos premiaron su labor y el 
gallardo modo conque supo ganar 
la empeñada apuesta; pero cuando 
"su" número culminó fué al ade-
lantarse uno de los Barraceta y ya 
con voz natural aunque velada por 
la emoción dijo: "Señoras y seño-
res... El clown de una noche aca-
ba de terminar su trabajo con la sa-
tisfacción de haber ganado cierta 
apuesta que tenía pendiente, cuyo 
importe de diez mil pesetas su ge-
neroso corazón de aristócrata lo des-
tina íntegro para el Montepío de 
artistas inválidos de circo. Que Dios 
premie su buena obra!..." Una im-
ponente ovación como jamás se oyó 
través de España pasando por las mentó en que sea técnicamente po-j meras lluvias produjeron en 
ciudades más importantes, es se- sible la construcción del túnel bajo] ñas algún movimienío por el 
guro que los Componente de esas 1̂ Estrecho de Gibratar a través; duda cediero nlos muros de cimen- para realizar urgentes obras y evi-
expedicionos quedarán perfectamen ele cual pasará un día todo el i r á - tación del gran edificio que aunque ar el derrumbamiento total del so-
te satisfechos, llevándose a su país ñco internacional entro los dos con-j edificado sobre bases sólidas tiene berbio mercado y creemos que se 
una impresión completamente opti- tinentos, 
mista. No sabemos si podría de--
tomó por asalto y- en la cual figu-
hará una lucida representación de 
todas las clases sociales: La aristo-
cracia se hallaba reunida casi en 
pleno y algunos de su componen-
tes, enterados del origen de la apues 
tunas lágrimas y algunos caballo 
ros de frac limpiaban dismulada-
mento sus ojos... 
La gente del pueblo que " también 
tiene su corazoncito" y llenaba la 
gradería del Olimpia, hizo rápida-
H- de M. 
L O QUE D l C e E L D I R E C T O R DE C O L O N I Z A C ON 
No debe haber a'arma alguna so 
bre !a langosta 
el inconveniente del subsuelo are- habrán dictado medidas de seguri 
noso propenso a movimientos ante dad para _que en el día de hoy se 
las grandes filtraciones de las aguas, prohiba la aglomeración del público: 
Y los que nos asesoraban de las que acuda a presenciar los destrozos 
causas que pudo producir el hun- que ha ocasionado el hundimiento, 
dimiento de la primera nave de la A la hora del hundimiento el A l - , 
parte posterior del mercado nos h i - motacén no había llegado todavía; 
cieron ver una enorme brecha co- el inspector ya so encontraba allí' 
ta, fueron ya premeditadamente con mente una cuestación producto de 
el deseo de reír a costa del clown la cual fueron sendos brazados de 
de una noche haciendo cálculos so- que terminada la función ha-
bré su problemática presentación; Uó en su coche materialmente cu-
en la pista. El interés conque la ma-1 bierto de ellas "el clown que hizo 
yoría del público esperaba la salida| llorar" y una lágrima suya que no 
del improvisado artista hacía que' logró contener, cayó semejante a 
acogiese casi con frialdad^ los pri-í purísimo rocío sobre una rosa roja 
meros "números" del programa; y como los corazones de aquellas gen-
acróbatas, domadores, malabaristas tes humildes que ya en la calle le 
excéntricos etcétera desfilaban ante: aclamaba a partir su coche rugiendo 
sus ojos como una rápida visión c i - ; el motor... 
nematográfica... ATHROS 
En nuestro número de aver dá-
sienes que hemos podido recoger de Colonización al traer tan exce-
de la visita efectuada a la zona- lentes y optimistas impresiones de 
francesa por el director de Coloniza la exagerada presencia do la lan-En eslos últimos días la piensa 
del proteclOfado francés ha venido hamos la noticia del paso por La- ción para estudie la situación de las gosta en Uazán, 
publicando diversas informaciones rache hacia Uazán del director cíe plagas do la langosta; pero en ellas Después de cenar en el Hotel Ks-j 
feobre el avance de grandess núcleos Colonización don Angel Torrejón podemos desmentir rotundamente paña el señor TorrejÓn continuój 
para estudiar los daños que ha can- que pueda existir la menor alarma viaje a Tetuán acompañado de su 
sado la temible plaga en las distin- para los agricultores de la zona es- distinguido hijo para dar cuenta al 
tas regiones del protectorado fran- pañola que están cercanos a la fron- Alto Comisario de las impresiones 
cés donde ha hecho su aparición, lera. * recogidas durante su viaje al pro-; 
En una información que publi El señor Torrejón afirma quo no tectorado vecino, j 
camos aparte procedentede Tetuán ha visto esos grandes grupos do 1 an"" |J|IWIIJII ^ . ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ . , . ^ I 
damos cuenta del interés tomado gosta aque alude Is prensa .f ranee- ^ — ^ T ^ . ^ T Z ^ ^ ^ T ^ ' 
sa en ninguna de ia? rederos PJUO B^VIE USTED UN DONATIVO EN 
también dice hm gido atucudas por METALICO O EN JUGUETES PA-
las plagan | RA Log m m poBEES A LA 
en Uazán ni en Rabal ha p( 
UN TELEGRAMA DE LA CONDE-
SA DE JORDAN\ A LA EXCELEN-
TISIMA SRA. DE MOLA 
de langostas que desde ¡Víarraquech 
donde han causado grandes daños 
habían invadido Mc-quinez y Rabat 
llegando por último a Uazán cerca-
no ya a la frontera española. 
También en esas informaciones 
de los periódicos franceses se de-
cía que la Dirección gencralde Agri por el excelentísimo señor Alto Go 
euHura del vecino protectorado ha- misario conde de Jordana para es-
bia tomado toda t \ u t do mt . 
para evitar que en estas últimas 
íégiott^-s ias langostas hicieran iguci 
Us daño^ a los ocasionados en Ma-
rraquech. 
Ante estas noticias de la prensa 
frañeésa dimos la voz tío alarma 
&h búe'^fñs columnas para que por 
\a Dirección do Colonización se to-
ar 
'ran medidas en 
n la región de U 
estra frontera 
•zan. 
as medidas rápidas que de« 
man de adoplárs^ pftra caso de QUO 
hiciera su aparición en la Softá es* 
pañola la langosta, 
Anoche regresó de la zona fran-
cesa el director de Colonización don 
Angel Torrejón acompañado de su 
distinguido hijo y del ingeniero 
agrónomo de la región de Larache 
señor Cantos. 
Brevísimas han sido las impre-
Nl 
dido apreciar la t-resencia iífe iota*! 
mente de grandes mao.chas de lan 
gosia ni aüiT{ siquiera de pequé 
ños grupos por lo que se desprende 
que deben haber sido exageradas 
las informaciones de la citada pren-
sa. 
Muy gustosos hacemos públicas 
estas manifestaciones riel dirocior 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
SÜB ARTICULOS GO?a 
SUi/TB USTfift LAS 
TARIFAS DS PUBLI-
CIDAD DE "DIARF^ 
M A 1 m 9 Q ^ ^ 
La excelentísima señorá^-condesa 
de Jorriana en contestación a u¿i te-
legrama que le fué dirig'do por la 
presidenta del Ropero de ^anta V i o ; 
toria de esta población dándole ctíenj 
ta del feliz reparto de los lotes úo. 
prendas ha contestado en telegra-f! 
ma que dice: 
*'S.M. la Reina complacidísima sa-
tisfactorio resultado reparto Rf»* 
pero Santa Victoria en Protectora-
do hace fervientes votos por fü* 
tufos éxitos y me encarga felicite 
a iás juntas por presentes pascuas 
éhCárgó 'qúe cii'mpío honrafjísima 
reiterando a (íamá's 'qúe componen 
la de esa población la seguridad cíe 
mi afecto y alta estima en que ten-
go colaboración que mo prestan". 
-John Gilbert y Rene Adorre son 
dos artistas de prestigio más reco-
nocido para despertar curiosidad en 
el público selecto; además "Los Co-
sacos" es adaptación do la hermosa 
obra del conclo León Tolstoi. 
Del asunto interesantísimo con-
tiene esta película escenas de una 
belleza indescriptible con paisajes 
prodigiosos representando el inmen 
so imperio moscovita 
L a interpretación es formidablo 
ror parte de amboa excelentes ar-
tistas que llevan el peso todo de la 
película 
Eé en Süma otro fúrn cjue coniU 
núa dignamente la racha de éxitoá 
que lléva conseguidos esa "Bemaná 
Festiva * nuestro primer coliseOi 
Sin restar mérito a los anteriores 
fdms "Los Cosacos" es sin duda la 
más grandiosa película de la actual 
"Semana Festiva". 
No falte hoy a este gran éstreho. 
ros. Revistas, Periódicos, 
^oMetos . f ra bajos 
m mi ü i DI Mum m mi 
ESPECIALIDAD ENTRA-
W BAJOS ARTISTICOS Y 
D i GRAN LU JO 
liníi 
i m 
l a i l i 
ANUNCIO 
Por el presente se hace saber que 
el día 10 del próximo enero tendrá 
lugar )a compra de artículos con 
destino al Parque do Intendencia de^ 
esta Circunscripción para lo CUQ,!, 
se admiten proposiciones de 11 a' 
i r 3 0 horas del citado día, para los¡ 
D £ LA CRUZ ROJA 
Para los pobres de 'La 
Gata de Leche1 
Siguiendo la tradicional costum-
bre de años anteriores la Asamblea 
Local do esta Institución que me' 
honro en presidir suplica a las per-
sonas caritativas de esta ciudad que; 
u Lodo llamamiento de índole bien-5 
hechora siempre han demostrado' 
de forma tan atenta sus sentimien; 
" • artículos a situar en Larache acei-l 
tos do humanidad tengan una ve7> o íd i-**,*.*:n*.u*A~ 9 a a t * 
, i te de oliva 4.95G litros cebada 2.694 
más el gesto caritativo que tanto( QQm o U6 QQms . ^ 
enaltece y envíen para los niños po-,367 ^ 18297 n l 
bres que son asistidos en la cónsul- ¿ P a r a 1 
ta de Gota de Leche y Puericultu- / 0£\ D^ CAFÉ' J ^ R A! 
\ el Depósito de Alcázar 396 QQms. • 
| de carbón mineral y para situar] 
j en el Depósito del T.Zenin 1.000 
j QOms, de cebada. 
Los depósitos del c;nco por cien-
j to para poder concursar ban de 
hacerse er la Ca!.'» de Caudales del 
Parque de InUndeucm pudiéndose 
verificar todos los días laborables 
en las horas de Caja hasta la? 13 
horas del día 9 de enero. 
Los artículos han do 3er de pro-
ducción nacional admitiéndose tam-
bién los de la zona del Protectora-
do español en las condiciones deter-
minadas en el pliego de condicio-
nes legales 
Las muestras de aceite y vino en 
triplicado ejemplar para su anáW 
sis pueden depositarse en esta Se-
cretaría hasta el día 6 del actual. 
Leopoldo Sarria González vende-j Los gastos de anuncios serán sa-
dor de lotería participa al público tisfechos a prorrateo entre los ad-; 
que en el día de ayer tm extraviado, judicatarios. 
í nejii KDIII Jjjaw m lu iim 
icic-etas con estabilizadores.—Auto-
móviles de un oí y dos asientos — 
: ^ : Mecanos y biplanos. : —>; 
De Ventá y E x p o s i c i ó n en la 
Agencia de los coches "Chevrolet'' 
EMPRESA DE AUTOMOVILEB 
m Avda. del General Primo de Rivera. 
L a Castellana 
RAMON PEREZ GASTELLO 
. SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN. LARACHE, TAiSütk 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso ' m 
^ La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
i MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
ra atillos de ropas conque obsequiar 
en las actualf ies tas de Año Nue-
vo a estas pobres criaturitas tan ne-
cesitadas de abrigos; por cuyo mo-
tivo les quedará elernamente agra-
decida esta junta de damas dán-
doles las gracias anticipadamente 
la Presidenta 
CONSUELO B. DE MOLA 
» * * 
NOTA.—El obsequio a los niños, 
puede enviarse al Hospital o pabe-
llones de la zona. 
Participaciones de Lo 
tería extraviadas 
Agricultores y Ganaderos 
Paradá autorizada por el Estado 
Cuatro asnos sementales con díplona de reproductores. 
Carretera Laráche-AIcázar, kilómetro 9 5 , izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e injertos en uva de la me-
jor variedad. 
Especialidad en parras para chalets y casas particulares; 
melocotoneros de fruta muy tina; bi^uerás: Napolitanas, 
Maella del Rey, Cbato Temprano, Negra, Morales, etc. 
Granados Miraguanos. muy productivos. Plantas y flores, 
Noras dulces. 
Se diseca y se veode toda clase de caza. 
Para más detalles: Carneceria de Joaquin Hernández. 
L A R A C H E 
celebrad* 
| EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DTP 
i PARQUE-A J E F E S , OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITOIU 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Co 0 
i de Aljfecirds S'SO madrugada.-Ceuta-Tetuán-Larache • 4 de la t^n* 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14, De Tetuán a Bab Taza S'is v 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del oafó "Amboí 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIIL Telé* 
fono núm. 226—Laracbe oficina Levy. Plaza de Espafta 
En Arciía: Gafé «La Cartagenera». 
* ^ux 6a!eries Laíayette, de Paris 
G A L L E D E GUEOIRA 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa coa 
¡ magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
| servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con 1M 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS C'SO—SALIDA DE ALGECIRAS 14'00 
^-ARA ^ F O R M E S Y BiLrfcTfc!.S 
Eu Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóí 22690—En Jerez: E l Colmado-
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde) Teléfono 119-—Laracbe oficina Levy, plaza de Espafta 
Desde el Lunes $6 de Diciembre 
las participaciones s>guiafiles para 
el próximo sorteo: 
Del número 22490: Desde el nú-
mero 80 al 150 ambos inclusive; del 
número 9362: desde el número 60 
al 150 ambos inclusive; del número 
22481: desde el número 138 al 150 
ambos inclusive; del número 10030: 
desde el número 69 al 150 ambos 
inclusive. Todas ellas unidas en sus 
talonarios correspondientes. 
En su consecuencia ruega a la per 
sona que las haya encontrado ve-
rifique su entrega al citado ven-
dedor en su domicilio fondak de la 
Cigüeña número 3; haciendo cons-
tar que dichas papeletas cuyo nú-
mero de orden se indica a cada nú-
mero de lotería; QUEDAN ANU-
LADAS. . 
Sembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
Exposición General de Juguetes Larache 22 de diciembre de 1929 El Secretario ¡j — — — — — 
V. B. El domiogo próximo permanecerá este establecimiento abierto to io 
El Coronel Presidente día público. 
LOPEZ 
fiCMil C 
Sociedad ,lLa Union 
Española'1 
ANUNCIO 
Gran Empresa de Automóviles 
I i 
Cuadro de marcha y hora'io de trenas qtií3 -i^e a o&tt»r del 
8 de Diciembre de 1929 
Empresa Española 
Para suministsro de mobiliario y . . , ., , 
enseres de esta Sociedad se admi- ^ m ó v i l e s de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Bio 
ten proposiciones hasta el día 31 P*88** más antigua cen material aprobiado a las carreteras que r«-
del actual a las doce del día. corren y personal experimentado. 
La relación de estos está a dis- - , . T . _ . 
, , . . „ , , ^«rvioio diario entre Larache, Alo ázai% Arcda; Táng^p: Tetuán y Oe»« 
posición de los señores -que lo de- ' ^ ' 7 ^ 
seen en poder d«l secretario gene- tai Tetuát, » Xauen ^ Bab Taza, 
ral de esta Sociedad al que pueden Horario de aaimaB & partir de) dWpnnmo de novifmbre de Í929 
dirigirse en el eslablecuniento "C3ro-' 
ya ". j Dc Alcázar a Laracbe: 6 45 8 y 3o, 10,12, í 4 y 3o, 16,17 y 3o, 19* 
Larache 23 do diciembre do 1029, De > « » Arcile, Tánger 6 y 43, ta, 16. 
C E U T A A T E T U AN 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta • . • • 
Tetuán 9 , , , 
T E T U A N A C E U T A 
Tetuan . . . . 
Ceuta . , . • 

























E l Secretario General 
IGNACIO GANTALEJO 
V. B, 
E l Presidente 
M, ARENAS 
DE LA ADMISION D ESOCIOS 
De 
De 
Rgaia, Tetuán, Qouta, 10, ta, directo 
» Tánger, Tetuán, Geuta 6 y 4 5 . 
De Urache & Alcasarí 8, to, t i y 3o, i3, i5, t6 y 3©, 17 y 3o y 19, 
a Ardía, Táohen Tetuán, Ceuta, y de Tetuán « 
Xauen y Bab Taza, 7 y 43. 
ft » E'gaiá. Tetuán, Ceuta, Xauen y Bab-Ta-
2a, 3 y 3o de la madrugada, 
i * RgaiajTetuán.CeutajSySciSyScdirctos 
a Tánger, 7 y 45,13.17. 
Cruces.—El tren M. 32 cruza eo ' 'astiliejos coo el C. 1; el M. 
134, en Rincón con el M. 3l , y el C . 2 en Malalien con el M. 33. Los 
militares con lista de embarque y formando Cuerpo, solo podrió 
viajar en los trenes 3i . 32. 33 y 34. 
De 
De 
Gramófonos y discos de La Voz dé 
su amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de La Vov de su 
Amo en tangos argentinos por el 
trio Irustsa y por la orquesta tí-
pica SpavGnta. cante flamenco por 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Cen-
teno Marchena y el Niño del Mu-
seo; Himno de la Exposición de Se 
villa por Fleta y "Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos dificil de enumerar-
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Casino 
de Clases 
ANUNCIO 
LÜIA UBTSBD DIARIO MARROQUI 
Se advierte a todos los señores eíi) _ 
general que la admisión de socios^ 
quedará en suspenso hasta huevo ^ w » , * « . _ 
aviso desde él día 31 del actual a' NOTA. Esta Empresa expende billetes corridos hasta Algeciras. w 
las tres de la tarde. cembiaaciÓB cen los vapores de "Blaad Liae" qeu salea 4e Tán^-w 
También despacha billetes para todas las líneas que tieae aoftableai 
das esta Empresa en España oomprendidae ©ntr*» Algoctrae. Sevilla * 
Por el presente se hace saber aj Algeciras Cádiz, en combinación eon la salida y iiegada de los vao^m 
todos los señores que deseen con-^ . 
, . . , v - -I correos de Africa, cursar para el servicio de ambigú 
de esta Sociedad dirijan sus ofertas 
al señor presidente de la misma 
haciendo resaltar el servicio a ins-
talar y teniendo en cuenta que la 
instalación será de su cuenta. 
La admisión de estas proposicio-
nes quedará cerrada el día 31 del 
actual a las 3 de la tarde. 
Larache 19 de diciembre de 1929 
E l Secretario 
IGNACIO GANTALEJO 
V. B. 
E l Presidente 
MANUEL ARENAS 
I e a l 
LA ASOCIACION DE LA PRENSA 
SOLICITA DE LAS PERSONAS CA-
RITATIVAS UN JUGUETE PARA 
LOS NIÑOS POBRES 
* M B A ¿IR fe s 
UNA GRAN 
PARA DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S P R O D ü O 
TOS PARA L A ALIMENTACION 
itbidfti di» exeeSentes y 98?«¿ta(ifts íw&rcií.—Tu}»» 
Oran Hotel Restaurant G s p a ñ t 
S í t Ü A O O E N L A F L A 2 Á D E E S P A Ñ A 
Anticuo hote!, raootado a ia uioaertí^ coa magnífico servícig 
*ie comedor, espléndidas babitadoets y cuartos ds ba5o. C©-
Jaldas « U c^rta, por aboaoa ycííblcrto». Se sh vca cmctrffof 
Banco Español deOédlto.-S ^ 
i w 
t«»IUl M US: 100 ffilUeaes áfc pesóla 
pétete» 
Reaervin 30 290.448.25 
Gtj« 4fc Akorret: latéreses 4 ' l . e i« viste. C»?jat«tf 
ea pesetasy (tíviateitraajeras 
Saefe^al ea Lafadbe. Avenida Rei»a VletaH» 







Son tas meteré^ dél mu 
La leche condensada ESBSNSEN ei fabricada cbfl 1^ 
che procedente de vaca» sanas de Dinamarca, alimenta 
das Con los rico» pastos de aquel p a í s . Es recomendada 
par* niños y enfermos Desconfíe d» l»s muchas ÍIWíTA' 
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija «ieo»' 
wre «n la lata el n*mhf* ^ P P ^SBENSEN 
Reproientante en Larache: Antanio López tísealaat-
í DIARIO MARIiOQtJI 
LA FIESTA DE RE YE 3 DE LOS 
PERIODISTAS l 
ACCION OFICIAL 
Los niños que envían 
imoortantes donativos 
Cada día que pasa la Asociación 
áe la Preosa de Laiache recibe nue-
vos lote* de juguetes y donativos en 
metálico con destino al festival do 
Reyes en el que serán repartidos 
varios centenares de juguetes en-
tre los niños pobres. 
rno 
Campaña contra las 
^plagas de langosta 
Tetuan. 
El señor Alto Comisario a quien 
no se ocultnn las inquietudes do los 
agricultores ante el temor de. que 
lii plaga de langosta que procedente 
dH Suroeste del vecino protectora-
do francés pueda invadir ios cam-j sita de inspección a la posición de 
Megaret el general de la Circuns-
cripción. 
N ü i ICIERO D E L A R A C H E 
al que En el despacho del excelentii- la prensa don Jacob S Lévs 
,  señor general jefe de la Cir-: enviamos nuestro sentido p^ame, , 
cunscnpción clon.Emilio Mola y. ba que bacemos extensivo a la^alríbví' DES^ACiI0 
jo sru presidencia se reunieron los íada viuda e hijos del infortunado' 
primeros jefes de los Cuerpos de Isaa Nahmiach". 
las guarniciones de Laracluv A l - : 
Ultima Hora 
DEL PRESIDENTE 
cazar y Arcila. 
• . • * * >• • i 
En la tarde ie ayer giró una v i -
pos del nuestro viene prestando una' 
Ayer uno de los compañeros que muy preferente atención al asunto^ 
forman la comisión del festival de no descuidando un soio momento! 
Reyes nos comunicó que el distin- de enterarse de cuantaj informacio-^ 
guido director del Banco Español do nes bacen referencia a la ruta que: 
Crédito don Eduardo Comas y Pé- en su vuelo va haciendo la citada' sufrido una infección liemos salu' 
Después de permanecer varios 
días hospitalizado a causa de haber 
En Villarrobledq •Albacete) bu ío. 
licedre o los 33 Sifói de edad don 
An^el .Minaya, berniano del emplea' 
do de la Guardia Urbana don Ab 
fonso al que con tan triste motivo 
enviamos nuestro sentido pésame^ 
que hacemos extensivo a sus des 
consolados familiares, i 
Esta mañana despacharon con el 
jefe del Gobierno los ministros de 
Justicia y Culto don Galo Ponió 
el de Instrucción Pública señor Ca-
llejo y el del Ejército general Anla-
naz. 
Después el Presidente recibió va 
rias visitas que tenía anunciadas. 
EL COMITE ETECCTIVO DE 
UMO.N PATRIOTICA 
LA 
OTRO AGRACIADO CON EL PRE-
MIO GORDO 
Bilbao.—Un cobrador de tranvías 
de osla capital llamado José Santos 
ha sido agraciado con treinta y sie-
te mil quinientos duros en unas 
participaciones del premio gordo 
que su padre le envió desde Riela, 
do auxilios pecuniarios para que se 
trasladen a su pal ría. 
rez Caballero había enviado 
pesetas en nombre do sus hijos. 
Son estas angelicales criaturas 
las encantadoras y preciosas niñas 
María Josefa y María del Pilar Co-
mas y Turnes con sus monísimos 
hermanos Augusto y Eduardito que 
nos envían a los periodistas cien 
pesetas que han pedido a sus pa-
pás para que compremos juguetes 
para los niños pobres. 
En nombre de esos niños humil-
des que recibirán juguetes queda-
mos muy agradecidos a los moní-
simos niños do Comas y Turnes por 
su espléndido donativo. 
También nos han comunicado que 
los guapísimos niños del sub d i -
rector del Banco Español de Cré-
dito don Manuel Arenas y los del co 
nocido abogado don Manuel Bedmar 
han enviado también importantes 
donativos en metálico a la Asocia-
ción de la Prensa para el festival 
de Reyes. 
Mañana daremos los nombres de 
estos generosos niños y los de lodos 
los niños y de distinguidas perso-
nalidades que han enviado donati-
vos en juguetes o en metálico para 
los niños pobres siendo esta la p r i -
mera lista que daremos a la publicij iT0S citad,> 
dad. 
cien plaga. 
Noticioso de que e«ta invade te-
rrenos próximos al jfárgaí en Pez 
el Rali y Uazán y ante la posibili-
dad de que en p'a^o no lejano pu- ' 
diera adentrarse en nuestra zona 
ha convocado inmediu!amonte a una 
reunión al Delegado General; al d i -
rector de Colonización; ¿.'1 segando 
jefe de la Inspección General de. in-
tervención Militar y al jefe de la 
Central Tetuán-Gomara de dicha 
Inspección con quienes ha cambia-
do largamente impresiones acerca 
del asunto. 
Como resultado de esta entrevista , 
el conde de Jordana ha dispuesta 
la inmediata salida para üazán y 
demás lugares que sea preciso re-; 
correr en la zona vecina del señor; 
director do Colonización e ingenie--
ros agrónomos jefes de las regiones 
oriental y occidental los cuales so-
bre el terreno obtendrán todos los 
datos concretos respecto a la sitúa-1 
ción, elementos de defensa u t i l i - i 
zados por las autoridades de la zo-| 
na francesa, efe poniéndose en con-| 
tacto con la Dirección General de^ 
Agricultura de Rabat a cuyo efecto 
| y para facilitar al misión de nues-| 
técnicos ha sido re--
! dado en Ja calle al distinguido jefe 
de la Mehal la Jalifiana de Larache 
don Rafael García Valifiq lo .que 
vivamente celebramos. 
Ayer pasaron en esta unas horas 
nuestros distinguidos amigos los se-
ñores don Alfonso y don Miguel Or-: 
tega representantes generales de los 
automóviles Renault en la zona es-
pañola. 
Los señores de Ortega llegaron 
ácompáñados del apoderado gene-
ral de tan importante casa de auto-" 
móviles en la zona francesa. } 
De Arcila salndainos ayer en esta 
al teniente de la Guardia Civil se-: 
ñor Manrique 
* * * 
Marchó al campo el distinguido 
capiián de la Mehal-la Jalifiana se-
ñor Navarrete que ha pasado en La-
Se encuentra ligeramente enfer' 
mo uno de los hijos de nuestro es 
timado amigo el culto sargento del 
batallós de Figueras y7 pre-odente 
del Casino de Clases don Carlos. 
Villaverde deseando al pequeño en 
fermito una rápida mejoría. 
• • • 
Según nuestras noticias anoche' 
ocurrió en la carretera de Alcázar 
un accidente dé automóvil en el 
que resultaron heridos dos indíge- ' 
ñas. ¡ 
El número 180 ba sido el premia 
fin en el sorteo celebrado ayer en la ' 
Cruz Roja. | 
* •» i 
Uriartil Dr. Grau: cura Artri-
tismo, Reuma, Gota. Es el mejor 
disolvente del ácido úrico. 
Para cualquier colocación fija c 
por horas se ofrece joven, sabiendd 
radie unos dias en uso de permiso mecanografía y con coonoimentoe 
. . . de francés. Preferirá ccHocación pof 
horas. Informes en este periódico. 
Esta uocbe el general Primo de 
Rivera presidirá la sesión que ce-
lebrará el Comité Ejecutivo de la 
Unión Patriótica acto que se cele 
brará en su nuevo domicilio social. 
En esa sesión se tratará de la 
anunciada reorganización de la 
Unión Patriótica. 
EN LOS MINISTERIOS 
Todos los ministros recibieron es-
ta mañana en sus respectivos de-
partamentos gran número de visi 
tas. 
FIRMA DE LA PRESIDENCIA | 
En la firma de boy de la Presi-
dencia figura una disposición sobre 
el nombramiento de un gobernador. 
Otra del ministerio de la Economía; 
concediendo unos créditos para los' 
servicios agrícolas y la última del 
Ministerio del Trabajo sobre el nom 
bramiento de personal. 
DEL ATENTADO A IRIGOYEN 
i EXTENSION DE LA ZONA DE SE-
GURIDAD EN AG ADIR 
Rabat.—La extensión de la zona 
de seguridad en el territorio de Aga 
dir tendrá lugar el primero de ene-
ro del próximo año en ejecución de 
una nota facilitada por la Residen-
cia General y que aparecerá el el 
Boletín Oficüal del 31 do diciembre. 
Con esta mejora queda libre asi-
mismo la circulación y transaccio-
nes comerciales en una nueva parte 
del Imperio xerifiano, donde la ac-
ción económica había sido muy l i -
milada por razones de oportunidad 
y de seguridad. 
La inaguración oficial de esa nue-
va vía de comunicación tendrá l u -
ga i- cuando regrese de Francia el 
Residente General M. Lucien Saint. 
FE BUS 
Ayer nos enviaron varios ar t ís -
tísticos almanaques de pared la dro-
guería "El Globo" del conocido is-
Empresa de Automóví, 
les "La Espafioja'" 
Desde hoy empezarán a regir las 
horas siguientes en los itinerarios 
fue a continuación se expresan. 
• De Alcázar,, Larache Tzenin al Jer1 precisó para combatir la plaga 
Despacho de leche.—-Vaca y ca-
raolitá señor Pinhas Emergui y el bra piaza de ^ 8 ^ . pue8to nú . 
representante de la gasolina Atlan- m(.TO 
j cabado telegráficamente de la Re-, t,ic don Guillermo King a los que " 
| sidencia General el oportuno con-j qUOdamos muy agradecidos. 
i í curso 
Simultáneamente se han t rábs-
mitido por su excelencia las oi43e*j 
nes pertinentes para que por las 
fuerzas militares; las de Interven-
ciones y las cahitas se preste a los 
agricultores en caso necesario el 
auxilio de hombres que les fuere-
El Rey Don Alfonso ha enviado 
a la Embajada Argentina, a su se-
cretario particular para que bicio-
ra presente en su nombre al emba-
jador la gran satisfacción que ha-
bía sentido al tener noticias de que 
I el Presidente Irigoyen había resul-
Vendo automóvil torpedo cinco pía ¡ tado il6S0 en el aientado de que ha 
sido objeto 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la formidable producción 
titulada «Los cosacos , p o r 
Jbon Gilbert y René Adorée. 
164 
En las primeras horas de hoy es 
esperado en nuestra rada el vapor 
"Isla de Menorca". A las doce se 
verificará el embarque del personal 
que marcha a la península. 
zas "Panhard Levasor" excelentes 
condiciones marcha. Informes ofi-
cina Levy, plaza España. 
Dr. J, Manue! Ortega 
Espdalísta en e n í e m a t t s de los dos 
LOS ESTUDIANTES MADRILEÑOS; Oculista de los Hospitales Militar 
QUE HAN IDO A PIE A SEVILLA I 
Se alquila habitación amueblada i 
para uno o dos caballeros. Infor- ' 
marán kiosco de la Vinícola. 
y Cruz Roja 
mis de Beni Arós a las G'45 y 12. 
De Larache Tezenin al Jemis de 
Beni Arós a las 8 y 14 y 30. 
Del Jemis de Beni Arós al Teze-| 
Uin, Larache Alcázar a las 8 y 13. 
O C A S i O Ñ ~ | 
DOCE COCHES DE D I S -
TINTAS MARCAS Y TIPOS, PRO-




ORTEGA HERMANOS, GARAGE 
CONTINENTAL. AVENIDA REINA 
VICTORIA. LARACHE 
GARAGE VULGAIN 
aunando así la acción oficial y me-
didas en consecuencia de la Direc-
ción de Colonización con las de los 
propios interesados a quienes se les 
ha prevenido de la posible con-
tingencia de la invasión | 
Es de esperar que todas éstas 
medidas previsoras adoptadas dén 
el resultado apetecido en evitación 
de cualquier perjuicio para los agri-: 
cultores como ya se logró en el pa-
sado año en la región oriental con., 
la intensísima y oPcr.* campaña roa-: 
Uzada para combatir la enorme pía- ' 
Eh Casilda de la República Srg'férj *•* 
raelita don Isaac Nahmiach que des. De la calle de la Guedira a Con-
raeltia don Isaac Nahmiach que des" valecientes ha sido extraviado un 
de bace algunas años residía en' cubierto de plata. Quien lo entregue 
aquella República. j en el cuartel de Sanidad o a esta Re-
El finado era hermano políticoj dacción se le gratificará si así lo 
de nuestro estimado compañero en; desea. 
Sevilla—Han llegado a esta ca-' Diploro&do dei Instituto Oftaími-
pital los estudiantes madrileños que' co ^ac ¡ooa i ¿Q Madrid 
y de l'Hotei Dieu de Paria 
Camina de la Guedira oúm. 44 
H; ras de consulta: d a 6 
de la tard; 
91* 
á n t a Ten 
Despacho de pas 
Se expende paa de luje; Vfcna y 
ga que sobre dica regiót. só m4-. caná6al AveDÍda ¿E BÍV0. 




CUANDO COMPRE UN JUGUETE. 
PARA SUS HIJOS ACUERDESE AD-? 
BOÜLEVARD PA.STEUR. TANGER QUIRIR OTRO PARA LOS NIÑOS 
QUEDAN DOCE COCHES í POBRES 




Se vende un terreno fronte al Con-
sulado de España; así como un ba-
rracón en el mismo lugar. 
Dará razón don José S. Moryusef. 
sos iÉloiÉd nnon x>i 
Dispuesto por orden circular de 
1& Dirección General de Instruc-
ción Sección de Artillería se cele-
bren en este Parque exámenes para 
ingresar en las secciones y pelo-
tones de obreros filiados de Arti l le" 
ría, se anuncia al personal que fi-
gura a c-ontinuación: José Ramírez 
Moreno; Francisco Antinez Gonzá-
lez; Fernando García Martínez; Fer 
min Martínez Pérez; Acisclo Parra 
Barajas; Salvador Rocamonde Prian 
José Antonio Vargas Moreno; Joa-| 
quin Rodríguez Marina y Diego Ga-*( 
lindo López que los exámenes em-
pezarán el día 10 del próximo mes 
de enero a las nueve horas en este 
Parque de Artillería. 
Larache 26 de Diciembre de 1929 
El Teniente Coronel Director 
JUAN JOSE IJNCETA 
han hecho a pie el recorrido Ma-
drid Sevilla para visitar la Expo-
sición Ibero Americana. 
Los estudiantes están siendo ob-
jeto de grandes agasajos. 
NAUFRAGIO DE UN VAPOR ITA-
LIANO 
Orán.—-En el vapor "Tmerctiho 
11" llegado a esta ciudad vinieron 
once hombres componentes de la ¡»JM|UI|Í| Ü éim mmkMm ¥ 
tripulación del vapor italiano "Leo-
nardo" naufragado el 23 de diciem-
bre en estas aguas. 
El cónsul de su país se ha hecho 
cargo de ellos, habiéndoles facilíta-
l a mijo? ¡MuMIi i f feftMmr 
a f ina 
es eficazmente recomeocUda per ios mas eminentes médicos 
del mundo entero, para niños y enfermos, pues su análisis res-
ponde a las necesidades or^ankaa de estes setea delicados, 
mejor que ningún otro producto similar. 
Probadlá una sola vez, la ádoptáreis 
y recomendareis 
SALON HISPANO AMERICANO— 
Peuquería de señoras y caballoim 
Corte de polo; ondulaciones y ma«» 
nicura. El salón de señoras ftti a 
cargo de la señorita Natividad Cá-
novas. Avenida del general Primo 
de Riverftv 
Leche Condensada Azucaradá 
larca M A R I P O S A 
DESDE EStA PECHA Y HASTA 
NUEVO AVISO SE ENTREGARA 
GílATüITAMENTte UNA LATA DE 
LA EXCELENTE Y RENOMPBADA 
arca MARIPOSA 
"MERCEDES11 la mejor máquina 
para escribir. Modelo 5 al precio re-
bajado de pesetas 700. Facilidades 
de pago. 
Para ofertas diHgiüSG ai f'é&Wr 
sentante exclusivo para Marruecos 
H. Toetmles. Larache. Apartado ¿ 
A CAMBIO DE CÜATRO ETIQUE 
TAS DE LA RFFERIDA MARCA 
El canje de etiquetas se efectuará 
en laa oflciüas de los señores 
Jacob a Isaac Laredo 
GaHe de la Saba, 6, frente a la Mehal-ia jalifiana^ARACHE 
. . . I U I . i i i . - ni n i i' - tm ii i i li - i i. mi '!• i I I I I I I J M I . 
5 
o R O O U I " E N A L C A Z 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
! 
L a Fiesta de fteyes 
En la Secretaría del Circulo 
MercEntil se reunió anoche la Co 
misión organizadora del festlvai 
de Reyes para loa niños pobres. 
Este año, como el pasado, ha si-
do nuestro organismo mercantii 
eí que ha acogido con interés y 
cariño nuestro llamamiento en es-
te sentido. 
Después de un amplio cambio 
de impresiones, la referida Co-
misión organizadora acordó re-
partir mañana mismo las cartas 
circulares solicitando de las per-
sonas pudientes un juguete para 
los niños pobres. 
Siguiendo la costumbre esta 
bledda para esta Seste, sólo se 
solicitarán juguetes para loa niños 
pobres, de las personas pudientes 
de la colonia española. 
Si algunos señores de la pobla-
tener relegadas al olvido a d h 
tinguidas familias de esta pía 
za sin proporcionarles esos ac 
tos tecreativos, siquiera sea pa 
ra hacerlas olvidar por una 
bofas la caracterís t ica monoU-
-<ía de estas poblaciones. 
Así ha debido ea íecder lo U 
actual directiva, que DO ees 
?en sus bueaos propósitos d 
iniciar agradables reuniones y 
veladas para los socios y fanii 
lias. 
Gocsecuente con este f i rnv 
propósi to, es tá organizando un 
precioso festival para esperar 
la entrada del Año Nuevo. 
La noche del 3i será espera 
do el nuevo a ñ o con las tradi 
clónales doce uvas. En esta n -
che tendrá lugar en los saloocs 
de la Peña Militar una gran ce-
na americana,. que terminará 
con un esp léndido cotil lón. 
La cena americana se com 
De espectáculos por el bdliante espectáculo que ha ofrecido a ta población. 
Can un lleno completo, I« que* R t̂a artística a^ruDaclón 8« 
demuestra el íotarés qu*» tx! ú* d--sp de ê -»e fíu t púbü c tn <-
tor p&rtr. del oúbüco, hi?o su ña Í< domi f̂o. 
presentación en el Alfon o X M . j — ' ' — 
h notable compañía de arte ruso, | _ 
«LÓSdiezoriihky>. ¡ G ^ u p a d e F u e r z a s R e -
El éxito tenido por estos artis- IÍ^ . 
s fue rotundo, como b demos- & 
t aron los numerosos ap-ausos que 
les tributó el respetable. 
La artista Fannv May ontó con 
exquisito gusto, preciosos trozos 
d i una antigua canción española, 
que le valieron los más calurosos 
aplausos. 
Mdígenas de 
Larache núm. 4 
ANUNCIO 
ción musulmana e israelita, de 
sean espontáneamente hacer al- P 0 1 ^ * de c o n s o m é pastel de 
gún donativo en juguetes o erJPerdlz' ^ P á r r a g o s de Aran-
metálico, la Comisión tendrá ver-
dadera complacencia en admi-
tirlo. 
Este año, como el pasado, se 
efectuará el reparto de juguetea a 
los niños pobres de las tres icszas. 
La referida Comisión organiza-
dora de este festival, espera de 
las personas pudientes de nuestra 
colonia, qué sabrán responder al 
Hámamiento que se le hace, remi-
tiendo un juguete para los que 
desgraciademente no puéden sus 
padres adquirírselo. 
Los que deseen contribuir a 
este benéfico acto, pueden enviar 
sus donativos al Círculo Mercan-
til, C i s a Martínez, Banderá Espa-
ñola, Casa Toral y Delegación 
de este durio. 
Oportunamente se publicarán 
las Hitas de los juguetes que se 
vayan recibiendo, como asimismo 
los nombres de los donantes. 
juez y polios asados. Postres: 
tortas y frutas del tiempo. 
Las tarjetas para esta cen«, 
al precio de siete pesetas, se 
podrán recoger en la Conserje-
ría de la Peña Mili tar , a las 18 
horas del día 3o. 
Sabemos que son numero 
sas las familias que por distir -
tos motivos no podrán asistir a 
la cena americana, y sí scudi 
r á c á! cotil lén, en el que so re-
paí tlrán numerosos y srtísfcicos 
regados. El gran cotillón para el 
que existe gran entusiasmo, 
empezará a las once de la no 
cvie. 
Tenemos entendido que tan-
to para la cena americana co-
mo para el cotillón vendrán de 
Larachs distinguidas familias. 
Nuestra sincera felicitación 
a la entusiasta y activa directi-
va de ía Peña Mil ' t . ir por íes 
simpáticos actos que organiza, 
que al propio tiempo de pro-
porcionar d is t rac ióa a los so 
cios y familias, sirven para dar 
a nuestra población mayor re-
lieve, 
A partir del primero del próxi-
mo año, habrá una cantina única 
en el Campamento de este Grupo 
los coniuntos con que finaliza- \en A l c a z « r q ^ . V P " él presen-
ron i * * partes en que se divide *« se dta a concurso a los que la 
este ameno especlárub. hicieron j de!,CP0'bsi0 las condiciones que 
que el público saliera muysatH-j516 « P ^ a n en los pliegos ex 
jec|1¡0t puestos en la Oficina de Mayo-
ría. 
indudablemente «Los dirz Or- I 
íítzkv» constituyen en suma una? La? preposiciones Be admitirán 
armónica agrupación, que por la hRSt3 eI día 28 ^ meH de ía fe-
bondad y exqu^itez de su artístí- i cha a las diez * DUeve hora8' y ,3 
co trabajo, tiene forzosamente que ladjudicación 86 hará 61 29' eR 
triunfar en todas partes. | cuyo día se comunicará de oficio 
I a los interesados, 
fel empresario de esta agrupa ] . , , , 
. » .1 Alcázar 22 de Diciembre de 
CÍOO rusa, nuestro estimado ami-1 
go eí inteligente y activo don Ma- 1929- "~ EI Comandante Mayor, 
nuet Morillas, recibió anoche mu- —V.# B.0: El Teniente Coronel, 
chas y merecidas feKitacones primer Jefe, Y 4 G U E . 
i^ywv •» «mi 
Terminados los dí»s de permi-
o qu d s^ut-íba, regresó ayer 
nuestro e «timado amigo el in-
te^íg ntt? comisario de la Poli-
cí > Gubernativa de esta plaza 
don Manuel Fernández Con 
t i; raís. 
Para asuntos de su cometido 
e tuvo en esta nuestro querido 
amigo el capataz técnico de las 
Eiéctras D. Antonio Dormido 
«.«« 
Los jóvenes y activos comer-
cipotes de esta plaza Sres. Ba 
neiscb hermanos, han tenido 
la atención de enviarnos un 
precioso y artiscico almanaque 
para el próxima año, anuncia-
dor de la Casa Sbeil<,de U 
qu£ son representantes 
• •* 
También po*» h* e v. do no 
v^rioso almanaque de la fábri-
ca de papel de fumar «Bambú -
aue^tro estimado amigo don 
Juan Arnet. 
Muy agradecidos a estos se-| 
Teatro Alfonso Xllf 
Hoy 28 de Diciembre cfo 
A las diez: 
Gran éxito de la formida-
ble Compañía de arte ruso 
Los Diez 
Oríiizky 
A las seis de la tarde: 
La gran película titulada 
NADA, NiÑ % HADA 
D R . O R T E G 
Especialista en Garganta, Naria 
Oídos 
OonBulta diaria d« cuatro a í^ti 
Plaia de! Teatro 
MiGAZARQUTVTB 
dtménez y H m 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
L a P e ñ a M i l i t a r 
Deddidamente, la actual di 
rec t lv i de la Peíia Militar se | 
haya dispuesta a dar gran im-1 
pulso a este s impático Casino, | 
iateg ado por elementos civi-1 
les y miiitareso 
serie de actos recreativos j jeros. Salid 
que viene celebrando demue^» \ Muir&s y 5 
tra bien c lá ramente ios p r o p ó - | y a ia8 do3 de ia tarde, 
sitos de la directiva de este G«- j Regrego para Aloézar dQ Iog 
siao, que t^n ace r t adamen íe 
presidts el prestigioso j e í e dê  
G'upo de Reguflarfcs, teniente 
coronel don Juan Yagüe. 
Hacía tiempo que a détermi 
nados c í e a i e n t o s de nuestra po 
bi avian les estaba hacieado fal-
U una sociedad que, con la ca-
tegoría qua tiene la Peña M i l i - l ^ A M 0 MAiiRü ^üí ADMITE OR-
t«r edebrara actos recreativos r^NES DE IMSÉBÍGION iíASTá 
y de verdadera sociabilidad, j LAS CUATRO DE LA MADRU-
No se podía por más t i empo | QADA 
A g e n c i a J u a n L ó p e i 
Servicio de camionotas para pasa-
ida de Alcázar para Teffer 
y Mexerab a las ocho de la 
cadog sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobls-
ción y la estación del ferrooarí^ 
Agente: Guillermo Rayes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo MercantíL 






























N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es cembiaado 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernándea Hermanos.» 
Uüftota t.' de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
Compañía Trasmedi te r ránea 
LlNEA B A R C S L O N A - A F R í C A - G A N A R I A S 
Mires Ewasisoi ás mmm 
j éaaistfi?!! 
ñores por su delicada atención | Aserrado y labrado de madera. Pro. 
p.tra CÜQ nosotros. F^to» T presupuesto» â̂ ort*. 
compafiado de nuestro com I 
pañero en la Prensa y iefe de I 
ios talleres de este diaiio don | 
íidvid Ayacb, tuvimos ei gusto 
de saludar en esta a nuestro 
distinguido amigo el cuito ofi-
cial de Telégrafos don Francis-
' O Lozano. 
°ías para auloraóvilef 
íJalle Laia Aixa-el-Jadiít 
(Junto al Teatro) 
ALGAZABQÜIVB 
S e v e n d e n 
dos motores de explosión: uno di 
30 caballos y otro de 5. Para infor-
Iniciadooor el simpático «Club' mes: su propietario José Romera 
de los Cincuenta», se está or-1 Fábrica de liaonadae, barrio d| U 
gauizando un importante tor-j 
neo de ajedrez entre com pe-1 
tentes aficionados de Alcázar yl _ ; • 
U r . c b e de .«te «Utecrá í i ce l parmacja Central 
Oportunamente informare-1 
mos a nuestros lectores de di-
cho tornee) que ha de celebrar-
se entre (as dos plazas veci-
nas* 
• • t 
Para pasar las Pascuas al la* 
j do de sus íntimos los señores 
de Redondo Aráujo, seencuen 
tra entre nosotros el culto mé 
dico civi? de Tá?»ger íieñor Mo-
rffa. 
Zoco de Sidi Bu-Haiüéd 
Frente al Relej 








ii . I J S ^ P j e ^ O ^ n i j 5 y 19! 6 y 20 
1. . t2y 26 13 y 23;H y 7$2A6M 3 y 17 
0y24 
7 y 2 i 
iy25| i2y26114y28 
Sy22 9 y 23 11 y 25 




7 y 21 
115.292 18,^(33,1731 
12 y 26313 y 27 
Máia 
5>e * neu^ntr*. entre nosotr̂ -* c 
j'veo intérprete ic latervcnc;o-
í oes Vhütajes, don Farnaado Ro-
Viern ^r'srue3E ^'i0 ^« nuestro amig 1 
|do Mígu-i, 
S y 2 2 i 9 y 2 3 Í 
5 y 191 5 « 20' 
" 4 v 18 ^ Se al(?uila una casa 0011 tr68 lia-
Ceuta 
P a r a e B r i c | i i e c e r 
e l g o s i o e n t o d o s 
loa p l a i o s i u s e » 
NOTA.—Traosboráo en Ce«ta al v«ípor «Mediterfaoco», con 
iesttDO ñ SÍÍS piifirc^s de Tánger y La^acbe, 
OTRA.~-Se edmitc car^a para todos bs paertos de Es5$e«# é 
2 hhn Csnarías y Baleares. 
Air«aeU «4 tftrfte*^ F É A N C I S C Ó LLOP..,-
14 y28 [1,15,29 |̂ ^ac'on6S cocina» jardín y azotea 
10 y 24í l l y 25 12 y 26 ¡15 ^271junto al Grupo Escolar España. Ra-
zón su propietario Josó Seguí. 
ANUNCIESE KN DIARIO 
MARROQUI 
de I^nca úe Tena - SertUj 
e, Alcázar y Á ^ e f 
José Escrina 'fach ;: 
pidan catálogos, ^oi 
orecíos y condicío 
& pracüco al precia mm €Q 
